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PA~TICIPAt4 a sus amigos y relacionados tan sensible pérd;da,
y les ruegan encarecidamente, tengan presente en sus oraciones
el alma del finado, por cuyo favor quedarán sumamente argrade- .,
cidos.
NATURAL DE ANSO
falleció el día 14 del actual, en Ayerbe
A LOS 44 Aios DE EDAD
-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afio.
'lJ,¡ ;:;la." ",.. 'di
• •
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•
ajJellc7dc7s he/'l77c'l/1c7 doijl; ,jJ1íl/ltIell¡. doijl!




J-tl'\BIENDO RECIBIDO LOS l'\U~lLJOS ESPIRITuALES
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓ" ~
~ Calle Mayor, 32 ~
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Los tres pilares de la Parma·
cologia y ¡\kdicil)a:
El opio, la quina y el hierro
•
4,' Para los niilo~ de tie~na ednd, la misma
ela ...l' de trabajo 110 debe prulongarse n¡ái; de me-
dia hora J para los jÓ-Jenes de 12 a 14 aPios.
una hora.
Suycnh,IlU. eminente médico inglés. au·
tor de n\liosas ohras. acerca de las epide-
miaS, fallecido a finales del sig!b XVII. de-
cíd: sill el opio, la quina y el hierro, lIJe
,'ería obligado a dejar mi proiesióll y re
tirarme a mi casa
Apesar del tiempo Iranscurrido y de los
grandes adelantos habidos en e::;le ramo
del saber, como en todos, creemos que [a
aflrll1atioll de Sydenham sigue siendo tan
cierta como entonces, pues d (;xcepción de
los prodigiosos <tdelamos cxpenmentados
con sueros y vacunas. Cll las Parmaco·
pe<ls, de los distintos países ocupan el
puesto de hallar esas tres swlancias, has-
ta hoy \'crdaderf\mento insustituibles.
Alrededor de estos tres produrlos y de
sus itrnulIlerables preparados y derivados,
giran en su mayor pmte (cdas las cuestio·
nes que eon la salud afectan, sin que lns
Illodus impuestas en el noble arte de cu-
rar, C0l110 en todas las cuestiones s()cia-
les, hayan podido abatir el inmenso pode·
1'\0 de que goz,m. que está basado en SLlS
insllstltUlbles propied<ldes call1lí'll11es(opio)
febrifugas (quina) y reconstituyentes (hie·
rro)
Vamos a ocuparnos de modo sucinto
de cada una de estas tres sustallcias.
El opio es un jugo lechoso. extraido cid
frulo d!:" la adormidera y desecado por ex-
posición al aire.
Fara su extracción se eligen los frutos
o CápSU!;h de ];-1 adorrnidera, próximos a
su complela maduración. es decir, cuandll
su color verde empieza a convertirse eo
arnaril1enlú. que es cuando lit adormid. r.~
ticne lo los sus principio'> en condidom:s
comenienfes para ser eXImidos y pormc-
dio de un cuchillo. con huen filo. se h1-
cen cortes o incisiones trans\-ersales poco
profundas (si lo fuer n IlJllcho. el liquido
lt'choso caeria dentro de la cap~ula o ca·
beza de adormidera y al no poder S81ir al
exterior se perdería por no poderlo rero
g-cr , por donde fluye un liquido espeso,
blanquecino. que por parecerse a la leche
en este caso, como en otros, se denomi~a
latex [os carIes o incisiones se hacen por
la lloche y se recogen por la mañana en
forma de pequeñas lágrimas con cl CUd!,
de~pué .. de recogido por medio de una
especie de raspador de madera y dc~eca
do conycnielllemente hasta adquir;r un
color pardo obscuro, se hacen unas bolas
de 20:) a 700 gramos de peso. que se en
vuelven Con hc.jas de adormidera y con
esta forllla y envollura se lanzan al ca-
lllerl:IO.
Si es cierto que en casi lodos los pai'
ses, no eXlremadamente frios. hay adoro
mideras, no 10 es menos el (]Ile son po'
cos I:n los cuales estas plantas puedan d;lr
este apreciado producto, nccesitándosc
condiciones especiales Ctl<ll es, en primcr
lugm. el rlima, quees necesario sea clllí
do o IlIUY templndo. sucediendo cosa mul'
Joga al maná y goma arábiga. productoS
derivados dcl Fresno y del r\c<lcia respec-
tivamente; en el Asia Menor. estos dos
árboles, déln esos productos y en clllllbio
ell E.spai'la no 10 dan.
Hara \'ez S~ utiliza el opio en bruto, cs
decir, lal y COlllO hemos dicho, sc prescn'
tn al comercio y fuera de excepcionales
G:sas (Iaudano, opio para fumar y ll1a~tl'
cal', etc.) lo que se utilizan son SIlS sales
y principios, cOllvenienlemente prepar;t·
dos.
El opio es una de las sustancias mas COlO'
plejas que se conocen y la proporcibn Je
sus princios varia de unos paises a olrOs
y aun en el mismo, segun el esmero pues-
2.· Los ci"rcicjos escolares no deben ser con·
tinuad\--. ,.in interrupción. ,Esas elose de tri:¡:
hora,; en nue"u ¡~ e»cudas son una atroCidad _
J_' Debe Ci;!nc 'dl'r"e C!lda hora algunos mi·
llutOS de recreo, peru que 110 deber¡ emplearse en
ejercio>; gimna~tic()!;. "ino el! v<lrdadero dc.scan¡;o.
01: otra manera, el ejer~ I:io gimnastico, al d,"mi·
mur la actividad mal, harla imili! ta ¡nte-
rrupcióll
Salazar, E'Xdirector General de Sanidad. y qu~ri­
du mae~lro lulo en la Academia del Cllerpn. tjen~
dad<l~ a la luz, entre Olrns publicaciones de higie-
ne ~' profilaxb, de.~d' el .\\ini .. lcrio de la Goher-
nación, 1111 fOJlNo ~obre 1'1 Traci}lI1a o Granulllción
que dcbicroll conocer todos los éncarItados de la
úirecciim, hi~iene)' ensel'k1nza, pt'Ir ser una en·
fcrmedad e\'jlahle tille t:ln iUIlf""liJ"; Ct'IlI~~cuellcia~
acarrea a la So jedad)" ¡d individu').
La f"liga intt."il'clllnl ¡'l(lr al'!obio de trabajo
mer.I..t1 produce en los nii\"'" '10" Il¡¡),., funeH')!'
.f~Cl' ~: Dela!x:! ha dl'm()~lrnd,) [l,'rt'nt,uianll"nte
que la f;,¡I'I:P inte\<:clual produce dcfonnacio,nes
ÓSt>l~. deo.equilibri'l" or~inicos, rdr<l~Os de crl'-
cimiellt". inrnntili".¡;¡o, dol'>rcs de cabeza, ", rti-
~o,.. t lr"",z;l en el peno<ar. ner"iosio<mo y una f!'">r'
ch ,n de dnfermeda,!es qu<'" incapacitan 01 St:r para
natla j!rllnde y nada [lro\"<'chnso. Se olviJ I fre-
Cll"'nt~lI1enleque úe las COSllO< hay qlW en ' :'lar
"01r¡ ItI Litil v prdclico y ni} rlllinari8I1Wnl'! lo h{¡-
,;c e inLitil: ha)" q<.le hermanar con lo teórico In
,·n"",:,;l\17:l practica ('n lorma de lrdb.1;ns mallll<l-
les. lo c 0.11 h.<h.:e q¡¡..: el alumno.;e llc"~tumbn' d ~.
dle'!'u m- ti.:rna edaJ a buscur t.'llado util d' l>.~
conocimienlOs)" a l'<-\car partido inl1\ediato tle lo
qu·· apr<:r:de.
L ..~a la perfecci"n en la en..eMnza en 1I1~1l­
na.. p"bll!ci"I\t'~ ti un ~rado lal, (¡uc ha)' A)ul1ta·
r"ic'nt" com<l t.'l de Bnhehl", qllc(;xi~~a Ins m¡¡",,-
tro~ la educ lel n (..;ldic:'! de lo.. nil)os, procedi-
mi..,n"l recon.enda,lu plHU abrir lo" ojl><' t1d alrl1u
.. \.l" ,llullln'¡,¡ ell, <:11 :LlIl1ol.;> lecciulIc" úe ciencia ... ,
llibujo, canlo. pa""o' por 1" ciudad C<ln explka-
ciol1('s de lo' In >nulllenlo,., plibli¡:os: visitas 11 Ins
mlJ~l'Os. e¡:Cllr~lI)l!éS lit campo, haciendo "dborl'ur
el prof ...or tocj". 11..; b,.. lIt'Ulll de lo n,l\urnleZll. ("11
lugar dl' d.·dicarlo·' '1 ¡w'g-o~ que si bien son dé-
porle'; higiél1ico~, cllando se praCliel1ll a lo brillO
son [l!'ligrn~os. De i.!;\iillll1nl1"ra en lu~ar de ha·
cer perder el tiempn il 1'1,,; nil10s con 111 e""cl1onnl
de!. IWlicrias inútil", 111 en;:¡ci'lanza domé....tlca de
COcillf1. lavado y pl;jllchado. repaso de ro~¡l, lim·
piezll de ca!'a, tlc. unido a nlgullll elHef1llnzll ieó·
rica sobre las anteri(>res materias tcndrla la ven·
tajll de ponerlas, nna \'(:7 terminado la ensei'lllnza
primaria. en cOl1diciullt:'J de ser IHiles a sus pa.
dres y a la sociedad.
En la lucha a brazo partido. enlre el mae<:lro,
clll¡Y.!i'lado en mantener despierta lo atencíon de
los niílos con repelicio~sa coro de lo que trae
el libro, y el in"tinto del arrapiezo que I1ccesita
airp Il0vil.liento, libertad, sucumbe t:ste con la
ca.. : !i '¡!uridad de quedar eSlerilizadas rutinaria-
n: lit·., ,.,u" faculwde,; intel...cll·ales, )' OCllrre esto,
porque cuando el niño abrumado ~ di"trae des-
vlllndo J¡a.ia l)tr{)~ derroteros "U menciiin. el
lT\3ebtro I¿ obliga a volva a la tarea a !«'guir el
Irahnjo) que ~ le hace OOio"o que Ue.e;a a parecer-
le IIn ,a~tigo_ (,\w"O sea e;;la la razón de nue"lra
\·ag:!f¡cia. de nueslra idi...."incra~ia; desde peque-
iio>! n<.'s el1:>t.'ñan a crct:r que el trabajo el! un ca~·
tiel>. no un don; algo temible, n,) una base úe
dich;l}_
Infhl}e tambi~nCllorillemt;nlC lo poco oO'rta-
dO"- que algunas \'eccs ~uejel1 e>;tar los directores
d,' la infancld el1 l1l3\t:rja de Iibms y larea~. 1\ tn-
dns'" k" obliga a e"luúiar I(J mismo y con identi-
ca alIlp1itud e intcn~¡dad que es ;0 mi~lnoque <.j H'
prclcndierd vestir con trajell d . la misma medida
a tOO¡1 la HlIIlk"llIidnd. 1--"1 ".~rdadL'ro ma~ ..tro t·n-
e,lrriin, ca:laliza WS aptitud..,., d ... cad.1 uno de "us
di~ciplllo·. 110 empl'i'lilnJu~,' en desvi.ulcs dt:1 ca·
1l1illO h¡¡cl-¡ únnole le~ 1l¿\'U!:iU 11I0d.llitlad 111,~nt.¡]"
:-\0 ha~' razion que ju~tifiqllc qllcal qlh' I1fKln
con excc:enl"o< arltltudé$ p..lra ser sil!. n> <:. !t.o!
obligue por ndicul h prden"iIJlIes, Q ejerc r co-
n.o abog,ld.¡. lIev,inúo/e a unns terreno,,; d.'AARra-
dables p:lra el, rel.ido~ eon SIl" IIficiones y eU los
que elmcnnr e~fuerzo. ha de traduc¡"'cr por fati-
J!;i1; que él emprer.der c.JI) de~?:allll}' asco 1111'1 1.1-
bor cualquiera, cansa lormid!tblcmcnt", la o.tenci"ll
P¡lro. \"~llir n algo p;láClico, vnmo" a condeno
s!lr las principales conclllsione" ti que 1m lleg-ndo
la ciencia En los estudio,., prllcticado!" en lo~ lobo-
rotodo:> l:Iperi1l1l'lItnles de P~icol(lg¡a:
l.' El trabaj,) que :>I!lllinislra el mfrxiu\l1l1 de
renúimiento e,. el d" llt 'llllflana; es el que exi!!c
llIeno:, esiuerzo y pur 10 lanto convl\·ne ell1plCllr






de los niños por falta de
Hisiene en las Escuelas
,
Enfermedades l':;peciales (//1(' SI' con/nl/'U 1'11
/as t'sclll'l(j,~. Oejllndo n un Lujo el papel qu(' no
pncas vece" rl'prescnln I,I~ '~c\l('h"como f'leo
de difui>ión de cnfcm1t'dl\(lc~idecci,,~as liebres
eruptivas. f!;lIrrotillo, ¡o'>ferina. cllf·'rnu~dade.~ de
la piel, de lOs ojo,;. elc. es nll hecho, fuera de
toda dnda tila:, debidu a !a~ mnlos comlidllnes de
algunos locnles y a pr,íCliGIS licioSRS que a ve-
ces se llevan a cnbo en lo en~l'11Rn~a. se conlracll
en ellas, numerosas !lnfermedodes e!<peciales. ' Ln
higiene de los niilos escribe un dislIIlguido hi-
gieni"t3....-se hnlla sumllmente descuidada y uno
de sus principales etcmel110s. la escuelll. ~alvo
muy hOnroslIs excepciones ¡:e h,lIla en lamentable
abandono ell Espaíla. El mejor,'l11icnto de la raza
caballar preocupa mas la atenci in pliblica que el
mejorllmiento de nue"tra c ..pede •
Cna de las enfermedades que cun llk'lS fre-
cuencia se contraen en la" e~cudas. por culp:l de
su mala inslalación, es la miopil y en ~~undo lu-
gar el estrabismo. V no puede "er olra cosa: con-
tribuyen a dIo, la mala dispo"ición d", la IUlt.mto
natural como artificial; las rnala~ condic¡one~ út:!
mobiliario; el Ik-simo material d;> ensefulnZ8j lO'!;
libros de icxto de pesima impresión, y la vicio!'.,1
p,)sición que mucha,;; \'eces atlOjlMn los ;:.tumno.;;;
para escribir. Como lIuc.. tro obielo no es tr81:lr
de la higiene e..colar, ~ino de 1I1~ enfermcdad,'~
quc de su f¡¡lta resultan. nI) entraremos Cn la d... ;;-
cripción de c,;mo debNlan "er las ~cuela;;¡, sino
de lo que SOll actualmeme la í:lmellsa mayoría.
ddectO>l que a lOda costa c..s preciso evitar.
.\\uchas de las c"cut:!as 'iC hjllan SItUad,h en
calles ec:lrechas, por tanlO bastnntc sombri¡.o<. la
falta de crbtales de,.,lu trados tl<:h:rmina 1Il0Ie~­
tias en los ojos; los 1:I.-1ncos carecen de re"p'lIdol:'.
y e"t;jn ..-cparadO),., con exce..o tle las meSll~; los
pupitres o bilon iI,)n delllUsi,ltlQ planos o por el
contrario ofrecen d~l!.asi;tdo ¡J~c1ive,}' no !<e sue·
le tener en cut::nta la altura de la mesa y la llstll-
tura del niflo.
Lo,. carleles dernasiad) altus. otra,. vece",
frenle a la luz. o bien a 111 ~'"nbrll entre lo" balco-
nes o vent'mas. a w·ce.. tan rdueicntes con el
barniz. ':¡Ile lo,; n:fJl·jos fati¡;.U1 1(1 "ista. Mnchos
libros estiln horrihl¡¡,nl,'nte impre"o". )' sobre ·to-
do, suh'o honro~n" excepcinllt:'!<, muchos dl' Ins
famo!<o¡¡ mlll\\I SC lito,.,. Si,len 1'1' ri ti dir .1 dui! tamhit n
los ojoil por lraulll'.lli"Il)(J!< cun 1:1'; rltllm .. dc C~­
cribir y finalmelllt' a CIIU.'d ¡J, I C(lnh,~io dI"! la con-
iuntivitis grnnllto.';.ll vU!!!:IJ j;{rlllllllaci,·,n. I:"la en-
fermedad liene tal irnpnrlilncla p:lra la visIón que
si llQ se cuida, col110 ocurre la mayoría de Inll
veces, ademai! de SN Il1UY C0l1trtgio!\tl y pl~nrSc
fl lo~ derna" l1h10~, pUl'dc OC:l~iOI1'lr In t.:egm:ra; se
propagll por inlermedio d,' p,lílIlClu~, allItuillos
d~ eseribir,.ohallas, paltlng.lIl11S y por ludo!> los
ob¡et'ls que se ponen ('ti COlltllCto con lo~ ojos del
enferm(J; de ahí el que en IlIs t.'llcuela~. ~it;o de
reuniÓfl de muchos milus ~Cl:l f¡lei! t.'1 conta~.c de-
biendQ ejerCer unll "igil,-llIcia t:xlraordinaria ;'I8nl
impedir que vayan a ia~ e"cuela.. 111fl"" 4U(' tt:n-
gan "."ta enfermedad de los ojos, b-ll~tC1l\te fre-
cuente en esta montai'lll, en gentes >;Lleias, y en
otros paIseS como Egipto y Turquí:! tan frecut.'n·
le que la padecen de IIn 25 a un.)) por cielllo de
sus habitantes El Excmo. Sr_ D_ .\\anut!l .'\artin
............ , ,.
Es obligación de lodos, "'lor<:dor, del
periocl'st<l. del maestro. del clullud¡rllO
del sacerdote r del seglar _ :\ todos nus
comprende ~ todos dl.:belllOS laborar en
tal senlldo.
Que Se¡hlll")' ronozcan los españoles a
Espaila, ese es hoy nuec;tro deber pues es
la manera de hacer fen'orosos r (e hacer
patriolas.
En esta Cruzada lan palrióticalllenle
iniciadn por mi culto y (llImirado amigo
D. Luis FUll1anal del ('11I0S arluar cunn-
tos pensemos en e"'flaliol cuantos amelllO!'
de ,-crdilll a Esrafla_
De una maure: es sagrado enaltecer sus
virtudes, pero es más silJ.:"rado aun ["!Cr·
donar sus \' ¡cios.
y para ha({~r <llllilr ¡.¡ España. (reo de-
hemos en<llten>r !'us ,¡nudes quc aun afor-
tun<ldalllente los hay.
.<\:-.:r"'-:I'-:o AR:>'·,\!.
Si en algün lI1olllcnlo se ha hecho pre-
ciso hacer PAtria, haciendo ver 10 que
puede y podría su nut'stra Nación, lo que
un día significó y aun puede significar en
el mundo, es en e::.tos instantes h:stór¡cOs
en los que se \"cn1l1a :<u \'1\ Ir COlUO poten·
cia y C0l110 pueblo.
De ~ol>ra los extranjeros !'lahen lo q:.Je
sIgnifIca Espalia y 10 que puede suroncr;
los que lo ignoran Mil los cspml0Ie~, m:l-
chislIlIOS esp'lñoles 41le por un alarde de
conocin.ientos quierclI \"{-r en las demás
naciones virtuues que en E<ipafl8 no eXIS
len, ni pueden exi'ijir. acha -ándono" solo
vicios, mientrAS los demás ;lueh!o~ sf'llo
poseen virludes.
y ello es un error 111ás diré. una ffllla
de patriotismo.'
Españól y los españoles ticnen ,irturlt"s
como la tienen toll'lS los pueblos: lo quc
sucede es que Espaim ('$ pobre y 110 por
Yício sino por l<ls comj'ciones de ~t1 suelo
infecundo ell su mayor p¡,rte por fdlta de
riegos. por exceso dc pohnm'l en ei Er.l-
rio espailol, y si 110 rrm.:.rc~a más, si lll) 'Oc
signifca de cspecial O1t\ncrfl ell sus inú ll::;'
trias y en sus lIcgocios es porque el [<tpi-
lal espalio! e<:. dC's(Ullf,aliú y lilJlielo para
invertirlo cn industria nadol101! y prefiere
industrins eXlPllljcra<; y H~lh:OS cxtnlnjc·
ros como si en ell<!s tui,:iNaTl l\1ÚS seguri-
dad Que en su propin inull:.lna.
y ellos contribllyen los primeros aba-
cer desmerecer nueSITO créd.to nacional,
la potencia de nuestra Nación, por falta (le
patriotismo.
Hay virludes COIllO la lcy secn. la ley
de alcoholes que el1 EspOlia se deberin
implantar; pero ¿qué seria entonces de
nuestros viñedos, de lluestrOs nJcúholes,
unica riqueza de Illllcl1isimas Regiones es-
pañol<ls que no sirven pdril otra produc-
ción por las condiciones de su suelo?
Lo primero que n mi juicio IHlce falta en
España es soludolHlr la cuestión ~ronLÍllli
<'a, la cuestión riqueza. pues la popreza es
el origell dc todos los retraso::. li! iviulla-
les,·y aun la causa de la Il11S111a tIlCl,ltlll"3.
Preguntemos a los maestros, \"ay<.lEilaS a ia
aldea. ¿Quién tiene la culpa en la mayor
parte. no en todos los rasos dc la inrullll
ra, del ólnalfabetislllo? La pobreza y solo
la pobreza. Todos los padres, por mcultus
que ellos sean. 10 que quisieran seria que
sus hijos fueran cullos. instruidos yaptos.
Pero son pobres, /10 pueden a Ciert<l edad
sostenerlos}' tIenen que mandarlos a ser-
vir a ganarse su pan
Entremos en los cuartetes. El termino
medio de analfabetos que a1li llegan son
de un 15 por ciento. analfabetos propia-
mente dichos. Si a estos [es preguntamos
el motivo por el Que no saben leer nos
contestaran que porque no pudieron ira la
escuela. Que sus padres sOlúnuy pobres y
que a la edad de ~ o 10 ailos tuvieron que
salir a servir y ya no pud:eroll as:stir a la
escuela.
Que no fué otro elllloti,-o se demuestra
porque se \'e que ellos tienen deseo de
aprender y aprendell. En el cllartel tienen
medios, les dan f,lCrlluall y fl los tres años
dejan de ser analfahetos. Y dejarian de
serlo todos si se les da:'rd lllf¡.., liempo r
se les asignara dctcrrninn lits horas_
Todo, pucs, es resultado dcl problcma
económico . .'\.yudcsc (1 la <ll.:ricultur,l; HYU-
dese a !0S padn's quc. por faltd de medios
no pueden 1I1stnlir ¡¡ SHS hijos C011 gran
pena de su corazcín; solucioncse como se;.l,
pero por el EstallQ el probll'llI<l economi-
ca raiz de (rdos IlnC:':;tf(l~ males y d('S<lPfl-
recen\ la illC\lllura yapnl"cn:n\11 la \"inu'
des prnctwudas por el Cilld,Hl<l .0 es!'aliol.
y no acl1aqu(;l1los solo \'icios a los es
pailoles, pUeSllfltl1l h¡W \'irludE's no heroi-
cas. pero sí buellas. -
y procurelllos todos lncl'r sf'nlir ~I
amor a España, el amor a IIlK'strd .\\adre
que el amor a Ilnil Maul(' pllPdl' impoller
e inspirar sarrificios y ha~lrl heroislllos
pero no el desamor r 1<1 il1J,krencia y
IIlcnos el desprecio.
Hagamos Patria. haciendo sentir lodos






Ha sido nombrado secretario del Go-
bierno Civil de esta provincia y se La po
sesionado ya de su cargo el competente
funcionario Don Pable- de Castro lllUY
considerado en esta ciudad.
"asta el 2J del atIna! !oc ad.1"ltird.,1. In lasoficinas de Currco~ de e~U l,,,dad,
la!! proposiciones que se presemen "ur 1 l,l sllb:-.s-
ta de la condu.:cio,l\ del Corr<"t) Clllr 1, nb.l1u )'
la Estación del ferrocarril
Se ha hecho cargo de la dirección artis-
tiea del Quinteto jacetano el notable pia·
llis~a y compositor O. Fernando Hclssyor
Lyksuhyen, de nacionalidad extranjera
,... .~
Las temperaturas de estos pasados ditls
han sido excesivamente rígidas. Ha hela
do con intensidad si bien el sol radianTe
de que hemos disfrutado, en el centro dcl
die nos hacía olvidar las inclemencias dcl
invierno. El marles nevó y aunquealc<1l1
zó algún espesor la nieve licuose casi in-
niediatamente. En los puerlos la canlidad
a~umulada es muy grande continuando
completamente cerrados a todo tráfico
El \'iernes u.lt!mo fallció en la villa de
Ayerbe, donde se encontraba hacia unos
días el rico ganadero y propietariodc ·\n-
só D _ Miguel Navarro Barace. Gozilba
en toda la montaña y muy principalmente
en la Canal de Berdún y valle de Ansó, el
señor Navarro, de prestigios sólidos y
muchos amigos. Hombre acau..lalado de-
dicó gran entusiasmo al fomento de la ga·
naderla interesándose' en todo momento
por tan interesante fuente de riqueza de
la alta Montdña.
Ha muerto joven pues apenas contaba
4-l años y cuando su robusta naturaleza
hacia sospechar pletora de vida
Su cadáver ha sido inhumado en el her-
moso panteón de familia en el ccrnenno
de Ansó.
Deseamos a sus hermanos v demás f.l
mllia resignación ante la desgracia tre-
menda que les aflige y tomamos sillcera
participación en su duelo.
e _"
A p¡utir de la fecha, por acuerdo de 1,1 , Al(
ti\'u de este Centro. "e p3g,¡rall 1nJn~ j"s
lJborables. en la Cons~rjeria del Casinu, lns ~\I'
pon~s vencidos en 1." deJ uli" d~ 19:! ~ Y l." ¡le
Enero de 19~1.
Por a~l l!J.igirlo la marcha Ilormal Ll,~ la ;\d,lIl'
Inini"tradúll, ~~ ruega a los sel)or~~ obli!, 1,·i'¡Lli.,·
lBS no d~moren el cobro de lus C1l0')¡ll'~ dlld"s.
Jaca 2:'l dI;! Febreru de 1921. "·:1 C-;ccrdAri,¡,
AURELlO E:iPA OL.
Sensacionales parlidos que se han de
celebrar duranteel mes d~ .\larzo Je IU21,
yen los que se disputarán el pre,'l3do u-
lulo de Campeón de !.." cale.!orí,l. cntre
la .\GRUP.\,~ION DEP,).< nv \ )E J \
CA Y los siguientes e..julpo:::
[jia2.-C. O. «EspJo.t».de Hues,a.
Did 16.- eCultural Bíl~efdfens..:. , ll..:: til-
Jllfarense.
[jiu 23.-C. O. eNarte. de Zcrugoz<I.
Estos encuentros tendráll lugar en el
campo de 1<1 A. D .• de Jaca, y se dctilll,
ráll por programas especiales.
. Hemos recibido IR Memoria del Banco
de Aragón de su décimo cuarto ejercicio
(1923).
Los resultados obtenidos por csta entl'
dad, en beneficios son muy satisfilctorios.
no obstan le lo poco propicio que ha sido
para la expansión y desarrollo de los IlC'
gocios bancarios el ai10 ultimo.
Una demostración del crédito de que
goza el Banco de Aragón es que el saldo
de cuenlas acreedoras (cuentas corrientes,
imposiciones y Caja de ahorros) apare/-en
con un aumento de 3.648.Q)O peselas so-
bre el año anterior.
(MnrEOMTO DE FUTKOL DE ftRftGON............
hermosa niña las distinguida señora Elena
Bavio de Ayuso. Se le impondrán a la
neófita los nombres de Maria Luisa. Fe
licitamos a tan venturosos padres.
vez sintióse tierno y hablónos sobre cIte·
l1Ia de eGobiernos» y mucho celebróse,
que al perder él su gobierno ... pues per-
dióse, cosa que a nadie extrañó, que es
dificil el papel y al fllHtl se le aplaudió; lo
mereció don Manuel, pues que en estas
cosas. siempre la o\aclól1, premia por lo
menos la buena intenCIón.
En los exámenes para cabos celebrAdos
en csta Comandancia de Carabineros han
obtenido las 5 plazas objelo de la COJlVO-
catana los seJlorcs sigu1CIllCS por cl orden
Que se 1I1diCfll1: [). jll,111 \rnaiz, D. Joa
quin Talllayo. Don jasé .\\oreno, D. ,"'i-
guel Molé y D. FranCISco Pueyo. Nues-
tra e:lhorabuena cumplida.
El día 2--t próximo se celehrará en l-lues·
ca elección parcial dc la Cámara de Co-
mercio debiendo renOV¡lrse en la misma
el cargo de vocal de J~\!'a que deselllpcr1a
D juan Lflcasa y a quien el COlllcrcio de
esta ciudad hfl conferido, nuevamente, sus
poderes para representarle Ctl aquella CJl~
miad. El Comercio de Inci! ha hecho pre
sellle (JI Sr. Lal'aSfl la cOllvcllicncia de
qlle establezca en jdca una delegación de
la L:ált1<lra de Comerdo.
'n?fJt' t?. zw«"t."tJS'otS"Kt'W n §? '1
Con toda felicidad ha daJo a luz una
Después de reñida lucha y brillantes
ejercicios de oposición, ha obtenido el
Premio Extraordinario del Doctorado de
Farmacia, nuestro querido amigo y paisa-
no don Miguel Campoy lrigoyen, quien
ulla vez más pone tan alto el nombre de
esta Ciudad, su cuna. Complácenos dar a
conocer que. a la terminación de su carre·
ra, también obtuvo el Premio Extr<lOfdi-
nario de la Licenciatura y que en las opa·
siciones a ingeniero en el Ejército obtuvo
el número 1 enlre los muchos que se pre
sentaron.
Persona sencilla. agradable y cultisima,
considerado y querido como el que más
entre los farmacéuticos militares a cuya
colectividad pertenece. dedicóse de modo
prefelente al estudio. monlando ellla Cor,
te, donde está dcstlllado, una reputada
Academia pre aratori.l para el ingreso ca
mo Farmacéuticos lllllitares y autor de tra-
bajos meritorios en pro de la Farmacia
mIlitar española, ror cuyo motivo se le ha
concedido recientemente ulla MenciÓn
honoriflca.
ReCiba toda su familia y de modo par-








En junta general ordinaria celebrada en
esta fecha, se ha acordado distribuir un
dividendo activo complementario de 5 010 ,
libre de impuestos.
Este dividendo, número 26 de las ac-
ciones primera serie y número 8 de las
acciones segunda serie, se pagará a ra-
zón de veinticinco pesetas para las prime-
ras y quince para las segundas, a partir
de matiana día 18, en las oficinas de la
Sociedad. en Zaragoza, Alcañlz, Barbas-
tro. Calalayud, Caspe, Oaraca. Ejea de
los Caballeros, Huesca, jaca, Sigtlenza._
Soria Tarazana, Tcruel, Teruel y Torto'
sa; en el Banco de Bilbao, en Bilbao, Ban-
co Urquijo, en Madrid, La Vasconia, en
Pamplona, Banco Guipuzcoano, en San
Sebastián, B.:\nco de Vitoria, en Vitoria,
presentando al efecto los resguardos de
in:;cripción p¡.Ha estampar en los mislT10s
el corresponaiente cajeHn.




Señoras y fliñasde la aristocrflcia que si
para toco tienen mucha gracia, el dia pri
mero de Carnes.olendas piensan que se
sirvan sabrosas meriendas; habrá choco-
late cou churros y pastas de estos, es se-
guro se gasten banastas. Habrá también
baile, selecto concierto, en fin d progra-
ma es iodo un aclerlo b es preciso se se-
pan es por los hermanos Que allá eJl el
Asilo de pobres Ancianos precisan soco-
rro pues los pobrecitos lo menos que piden
estar calen tiloS )' no tienen leña. apenas
comida y es IllUY !lisfe esto queridos lec-
tores al fin de la \'Ida. Yo creo seguro y
veo muy claío que en la Santa Casa que
allá en el Amparo no~ dMan los pobres
mil bendiciones y todos sus rezos y sus
bendiC\únes será mucho tiempo para esas
señoras que de su consuelo son las porla-
doras. Yo siento decirlo más es IllUY pre-
ciso, para no cumplirse tan gran compro·
ITIlSO mucho más valiera que no hubiese
Amparo tal COlllO lo siento asf lo declaro
pues si para jaca este es un florón. con
ese dbandollo resulta un baldón.
¡-\y amigas qué alegria! ¡ay l hiquillas
que delicia! les decia el aIro dla a sus
íntlmas Alicia ¿Qué te ocurre? h,lzlo pre-
sente; ¿qué le pasa? cuenliJ, (Ucllta; ¿.¡ue
vIenen nuevos temellles? ¿C~ lIlle' hay po-
lios en la impr~nta? vamos al escapafllte
a ver si son fomsteros Basta yü de dis
paralcs; el motivo \'erdadero, es, que de
Francia han tr:1ido, buello, de Fr81lda o
de China para Elena y su marido una ne-
na; mi sobrina.
y por gritar yo cntcrémc, pues que de
escllchar no abuso, que ya tcnía una lleOd
la pareja Bovio-Ayuso, a la '\lal, por es
tar de dicha llena, con gusto yo le doy la
enhorabuena,
La junta de «La UniÓ11) yel Orl('gado,
colocando ese centro a gran altura Que se
den conferenCias ha aCt,nlado, qllC sIrvan
de instrucción y de cultura y el martes
celebróse la primera, con dos que debuta-
ron de buen grado; Dumas cl Medico, el
UIlO era; el otro fue Gavin el Abogado. Y
al poder parece: interesado, el que yo me
Ol"upase del galeno, caJluré mt opinión (la
suya ha dado, aquí en otra sección, un
compañero). Más si diré, y la razón e.,
ob\'ia y creo que al decirla lllUY bien cua-
dre que quien mas alab.1 n lil llovia. la
toma de su madre. Gavin al ser primera
\'tar las dolencias flsiras de la hUlllPllidad.
Desgraciadamente. sus usos no son so-
lo estos, pues hay gran número de desdi
chados que lo usan por placer, tom:'mdolo
en grandes dósis, bajo formas diversas,
cigarnllos, masticatorios, 1l1yecciones, etc,
que han obligado a dIversas naciones, en-
tre ellas a España. a intervenir en el asun-
to, persiguiendo y castigando con mano
dura a esos \·erdaderos asesinos que faci·
litan éste y otros venenos a personas qu~,
por gozar de todo, no vacilan en probarlo,
adquiriendo un hábllo muy dificil de desa-
rraigar que, falalmente. les lle ...a a una
muerte prematura.
Países como la China, en dcmde desde
tiempos rernotlsil11os. se usaba por totlas
las clases sociales y en donde habia ad-
quirido. por tanto. patente de costumbre
nacional. han adoptado medidas extremas
para atajar la. opiomallia, recogiendo y
deslruyendo por el iuego, ante los ojos
del pueblo, enormes canlldades de este
producto que, administrado por los facul-
tali\'os como medicina, resulta insus¡ituible
Fmalmente indicaremos que en algullos
punlos de España y posesiones Africanas.
se han hecho ensa)'os coronados por el
éxilo respecto a la obtención del opio y
de desear es que este opio indígenn sus·
tituya al que h<lsta ahora recibimos del
Asia menor. India y China que son sus
países productores, por no desmerecer de
ellos.
ANDRlts CE:"JOR LI.OPIS






llubo el jueves conferencia yen ella
lu~ Jiserrante probando su suficienCia
lestrado Comandante, mi amigo el señor
Latorre quien con elocuencia y tino de-
'llostr,j porqué se corre hacia nueslro tris·
11: smo que será sino hay enmienda sin
:IC ~ea cosa extraña dejar sin vida ni ha-
;enda a nuestra querida España. Ilabló
b'en y en general a todos nos meneó ca-
llO causantes del mal, y al pegarnos por
~,Ial ron gusto se le escuchó que resulla
lUr humano pues si verdatles derla con
nas gusto se le oía por sentarnos bien la
!lano. Y después Je hablar dos horas lo
que supone paciencia. aplazó para otro
día t~rrninar la conferencia.
El sabado los quintOs con guitarras ban-
durrias )' requintos, armaron un bullicio
extraordinario sin dejar descansase el ve
c,ndario lo cual resu:ta f~o pues por ser
(11 sorteo cabe el divertirse por l:ts buenas
\ dejar descansar de las faenas; cosas
trá Jicionules uno de tantos males que de·
ben desterrarse si hall locada <Iqui a ci\'i-
,zarse; con esa murga que hall dado si
e:ltls l:rall varios quintos diré de modo su-
illlo Que nos dejaron quebrados.
Vaya una ideiea amigo Mariano que yo
creo buena, si el t.!oll1ingo próxllllo es tan
lugo el cinc debeis servir cenas pues des-
r1e las 7 a las 10 y media que la sesIón
Uura Que hareis buen negocio con un gran
cubierto no hay quien ponga en duda.
Por fin se da solución al arreglo del S'l
,jn poniendo llueva larima que hada mala
II1lpresibn y el verlo causaba grima. Dicen
se debe ese es lado a que hay de hongos
criadl'fo y ('1 piso jamás se seca; una-;o
lución he dado Que llamen a un sombrere-
ro; eS9 es cosa de Laiseca.
Un !Iluy buen amigo me ruega y lo ha
c~ con Illudha finura que aquí en el am-
biente yo diga y lo diL{O que en tlll cicrlo
Sitio h;IY lllucha basura no es precisamen-
le esa de que habla de la pedreguilla dOIl'
donde ve la genle que no es hojalala todf)
lo que brilla pues esa basura que está por
l11ontones (papeles, detrirus, ga-<IS y algo-
donesl donde va la gente; allí se lrl halla
por las dos cunetas y por el p<lseo de
nUestra muralla y el ver ciertas cosas cau-
sa repulsión más si paseamos para hacer
más iAcilnuestra dIgestión.
Celebró su fiesta nuestro General.





10 al recolectarlo; sO\<llnente de alcaloides
(sustancias venenosas en al~o grado :r de
acCIones fuertemente enérgicas) canlle11"
nKis de \"ci!11e, diferentes, destacando co.
110 lilas importantes In Morfina y Codel-
1/ 1 siendo la primera la que da al apio su
\~;dadero realce, hdsla el pl~nto de. ~o
nitir varias Farmacopeas (libro oficial
~e medicamentos Y preparaciones) eutre
e ,as la nuestra. el opio que no contenga
('lar lo menos el 10 0\0 de morfma, sustan-
(' 1 lUf' ofrece la particularidad de formar-
s~ en el opio durante el periodo de su de-
secaCIón. ya que el reden obtenida no la
(~,ntiene .
Además de los alcaloides, que son los
de \"crdadera importancia, conlieneel opio
Jcidos como el mecónico, sales diversas,
';¡I~rias resinosas. mucilaginosas, albu-
mn dcas etc. etc.
Como todas las cosas de precio ele, 0-
Jo, al opio se I~ mezcla fraudulentamente,
trilS sustancias más baratas y entre ellas,
c '110 prin:ipales. mucílago de goma ára
._,J, que lleva interpuesto diversas lIla-
ll'f:as oscuras, incluso tierra y el extracto
de adormideras, adulteraciones que se
reconocen al microscopio o por medio de
reacti\'os, Que ponen de manifiesto el en
".lño.
~ Con respecto a SllS usos diremos que se
lerivon de sus propiedades narcóticas y
c<Jllllanles y a lal efecto entra a forlllar
pilrte de gran número de prepilrados ver-
daderamente eficaces. Laúdano, [>olvos,
I¡¡robes, Píldoras, ele, bien sea él o sus



















































/Joror en la forma a que tlOS obligael Cum-
plimiento de un deber sagrado: la delen-
sa de los intereses morales y lJlateri(lle,~
de la comarca, que en 1..-\ U:-.lIO~ hall
tenido siempre modesto y ferviente f'a-
ledor_
'.'
Es creciente el imeres que los arago·
lIeses ponen en la obra de San ¡wm de
1.0 Perla.
/.;! Reclor de la Universidad dice El
~OIicicro. de Zaragoza ..ha recibido
una carta del Ilmo. Sr_Obispo de laca
en la qul' le manifiesta 5el!uir eOIl etllu
~ia:::ifll(J y cons¡'ancia su actuaóun en pro
de la región aragone.<;a.
Oice tambien el s€tiw O'Ji."'!J.?: ,G4e
braria yo con todas las /Jeras tie mi 01
mo culaborar. aunque modes/amellle, ell
la magna y patri6tica elllprt!sa por usled
acometida. .. Viene bien a este prooó:ji
lo suplicar a lid. me indique si le pare
ce que de algulla manera debo gestionar
del Directorio algo relaciollado con San
luan de la Perla, asunto que tambien
consfitu.lJe una obsesión mio .ti que como
realidad.tl simbolo debero ser lo fJlimero
que Aragón alcance en este brillante re
surgimienlo regiotla/~ .
A la interesante carta del Obispo de
laca, ha conteslado el Rector, Sr. Royo
VillanolJa. con este lelegrama: .Encan
lado tJ obligadisimo a su inapreciable
carla, supllcole lJea gefleral Vives y Pte
sident!' Gobierno insistietulrJ gestiones
que tanto agrade2co).
'Jumera 1, Salvador Duran Cajal; 2
José Catalinete Orós; 3, A.lberto Tamayo
Ruiz; -t. Francisco Casales Tresaco; 5
OOlmngo A~o Momeal; G. Cándido Bes
cós Aso; 7. Ant<1nio Barrabes Bandres; ....
Angel Celma Felipe; 9, ¡\\J~uel Tem~n
Sán,hez; IO. Francisco Valle Gimenez
11. JOSl' Belío Clavel'; 12. Emilio Belt-s
Brun; 13. Lázaro Prado GOIlzález; l-t, Mi
Ruel Rodríguez Pérez; IS. Pedro Pérez
Villanua; 16, ,".1ariano Benedé Campos
17, Cesareo Lardiés Orós; 1~. Julián .\\ur
Villacampa; 19, Antonio GracIa Lacasa
20; Pablo ,\\oreno Raro; 21. Antol1io p~
rel RasaJ; 2'2, Martín Arnaiz Pérez; :l3,
Vicente 8elés Gimenez; 2-1, .\olaríano Ci
priáll t ~ampo; 25. José Izuel Zapatel; 26.
JUSI(} Bescos Rabal; '2.7, ..'\nlolllo :'\crin
Acln; ;l~, Cándido Campo Fenero: ~J.
Diu;.{cníano Bailo Feijoo; 30, Jase Lacasa
Pérez: .11, ,\\ariano Jaca Pueyo; J¿, Dio'
n.sio Pérez Izuel; 33, ManUt I Gairin Aso;
3t Jesús Gracil'l Ipiens; 35, Juli~!l ,\1a[o
Hona; 36, Luis Pueyo Roldan: 37. Tomás
Catalinete Barrio; 3$, .\lanuel Azor Ló-
pez; 39, Nicolás Fernández Armzupc; 10,
Maximo Aznar Garos: 41, Lorenzo Oros
Sanchcz; -12, Julio Jalle Lacue; -!J, E\'[l
risto Campo Pueyo; 4-';, Aliguel Trigo
Grilcia; ·15, Pascual Lacue Orraj; ·iG. MM-
tin Molinero Aroguás; -17, Olegorio Ferrer
Guallart; -18, Bienvenido GIJ11énez Perez;
-lg, Florencia CasajLis 'Mirél\'ele; 50, FéliX
Casélnueva SlIsin; 51, BIas Teocloro SHS;
52, Germán Viscasillas BO.13; 53, Marce'
llllo Sanjuán Beseós; 5-1-, Benigno Gracia
Mamó; 55. Luis Abajo Cuena; 50, Andn:s
Betés Giméllez; 57, Tomás Tomé La
claustra; 58, Máximo Perez Tomás; 5iJ,
André:.i Pueyo Anaya; 60, Fausto Goñr
Lacasa; 61, Alfonso Campos Benedicto:
62, Angel Ubielo Alvira; 63, Francisco
Escar Javierre; 6-1, José Sierra Gracia;
65, Fau~to Gutiérrez Buera y 66. Tomas
Betes .\1arlinez.
-------
Tip./Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jac&
RAFF
l11endaciOllCO:; de carácter ~eneral al publi·
{:o, que menos hecho a la hidalgula de es-
las luchas, llega a perder en momentos de
entusias1llO la noción de la justicia.
Es el publico. no los jugadores, el que
da Idea úel ni\'cl dep0rlivo de una locali-
dad, y si están muy re(ientes derlos he-
(has que por su incorrección en ellos mis-
lllOS llevan va su califIcativo, debemos te-
ner para los jugadores, "ictimas de la in-
cultura del ambieme. un saludo fralernal
y úesapas onaJo; ellos con su conducta
nos ,; rdn que son caballeros por ser de-
pvrt sla:';. r el público dc Jaca d.ll1do
muestrAs de su superiondad cultural de-
mostrarj COllocer sus deberes de hosplla-
b1ad .
Falléln por jugar para quedar flllalistas,
Cil, lro parti,lo1;; dc e Jos no podriamos ~l.'
1 a 31 (,1 má.,. IhereSanll' puesto que ul'S'
1011 .cndo a a1,..,lIno de nuestros rh·,¡ll's y
hat>:t:Olh moJ:flcado otros sus líneas ron
nu".xos elementos y ulla mtcnsa prcpara·
(;0n mielJca. se presenlan todos como in-
cágll-tas a despejar; pero por encinl.l de
e;;lo está el enlusiasmo y la fe en el triun-
fo de los futbolistas de casa qU(; podrá
contrarrestar su falla de entrenamiento
motivada en parle por las circlln~tanc¡as y
en parle por Sil despleocUpacill/l.
Eslo esperamos que se ha d~ poner de
lllamflcsto en el purtido contra el eEspa-
ña y 1m. restanles. y que ha de Ill'var al
conn:wimienlo del publico que merece su
atcnción el CSfnN7..0 constan le de UllOS
cunnlos ll1uchadws que, Juchalldo en me
dio de la indif rE'1H ¡a y careciendo de aflO-
yo práctico. JI.lIl pll,,'stO lan alto el pabe
bellón deplirti jacclano.
ridad comarcal sino también en los
gTilndes destinos patrios.
y la proposici6n del serlor Laeasa ¡ué
acogidJ con tOflto efllusiasmo, que ofre-
cIda al dia siguiente al Aywltamienlo,
se nombr6 una Co:nijión permanente que
tome a su cargo IQS lrabajo ... a realizar,
la campaña o seguir cerca de los pue-
blos inleresados, aragone..;e~y navarros.
ha5/a CO'lseguir 11l1a acción uruinime.
eo ,mO'le'l dicha Comi:::iióll: el Alcalde
de Illcü: d 111 .Hariarw IJominglli'Z, Con·
cejal. y los seií.'Jres d·Jn franci~co Gar-
cia.ll dUIl .IfiJluel L6pe.; luan. IJiplltacf 'i
prol'irlciale,~;don luan Lacasa y dou ,Iu-
(()fIio Paello. E.xdiplltados.
(,'oillcilliendo con el movimiento inicia-
do C'l e-toZ ciudad enfllvor del ¡errocu-
rril Pasajes4 lacu- 1llIlqamu'lItc frati -el
DilJutad J prollillcial sellar Lalaguna (¡,d-
/léa. pIopuso en la stsiún úllima. a la
DljJutaciófl, se dirija al Gobierno, ¡mere
sandu la rápida ejecuci611.IJ aprobación
del proyecto. .
El selior Lalaf{twa, COIl clara visión
(fe la importunáu de este tra~/Ido férreo,
lo reputa inaplazable en cuaruo el signi
¡ica comuflicaci60 d~ la provincia COIl el
Norte de Esparia, cuyas relaciones ca·
merciales hay que estrechar...•
V almargc ¡ de ;'sla Comisión queda·
filOS 1I0~otro.... nmu al brazo, p..lra en
su a/lxi/M C¡l 1,1( /tasta el úl/imo cartu·
cho. po.lra oc!., 7,'- ('1 puesto que nuestro




El próximo mes se reanuda el torneo
futbolislico que tan hrillantemente comell'
zaron nuestros deflortislas. y que a juzgar
por el entusiasmo dcspert.ldo en to,lo Ara-
gón promele ser pródigo en emociones.
Ahora podemos considcJ<lfllOS en el mo·
mento culminante del CD!l1peonato pues
fallando toda\'il por jugnr, los partidos de
mas pujanza. es cuando han de: poner
nueslros equipicrs a mayor contribución
su entusiasmo para lennillarlo felizlll('nte
y COlllO correspoude a la \'ali¡¡ de nuestros
elementos d,'ponislas.
En \'ispera de estos acolltecimientos 10
primero que viene a la mcnle del cronisla,
anles que advenencias n Jos Jugadores,
que con Sil noble condllclil hall demostra-




hoy sobre el lapete de los ¡neblos, lo trtl-
tó el ~r. Gavin con sencillez, dedlll:ikndo-
se. IlO obslante su modestia, una lerción
de derecho politico, que ¡ué premiuda con
aplausos.
i\lIestra cariñosa feJicitución al señor
Gavin
y cnhorabuC'l1a al rueblo de Jaia que
asi sabe demostrar sus a¡<mes Icgitimos
de edlllacii:m y de cultUTd.
CLU~1.
Vida lleporllva
Ferrocarril Pasajes-Jacal-San Juan de Sorteo de mozos
la Peña
Convocados por don luan Lacasa,
vocal de la Cdmara de Com<>rcio d·~
Huesca. el do-ningo Ii/timo se reunieron
en la sala COfl'iifi,forial. 111 crecid,) nú-
mero de comerciantes e industriales lo
cales, lucid,] represeruociull de las fuer·
zas vivas de laca.
y aunque, enpriflcipio, el obie/o de la
convocatoria era el oropOrter UfI nombre
para stu>tituir nI sellor La,;asa. que en
tumo reglamentario debe ce.'ar en el ci·
lado cargo, t,II'O la rewtiórz mos amplio:;
vuelos, interes grandisimo y mdxima
transcenderzcia.
La cantidad y calidad de los reunidos
tlió margPII al selior Lacasa para lratar,
con la vetlem~nci(l que le caracteriza.
de asuntos de vital ¡"teré..; prtra II1 CI)-
marca y prel'io 1m estudio d 'tenido Ife
todo lo actuado en pro del ferrocarril
Pasajes laca, de atinaúas ()/)seroaciones
subre el proceso dllt mismo .ti lo oporta
ción de datos demoslrativos de que,
siendo el ansiado ferrocarril tall impor-
tante para la delensa nacional, como
para el propio desarrollo de IltW comar-
ca que. peSe (l sus grandes riquezas na·
turales, vive pobre y lan!luidameflte por
falta de vias de comunicación, era lle-
gado el fIlomerzto de wza acetó" decidi-
da, etUasiasta. sin des"ta!to~, qUr:! segu-
ram ente encontrará eco¡lIvorable.t1 aco-
gida decisión en el Directorio. ¡JI/es que
siendo justicierLl $'1 gestión. verá la jus '
licia de nl1e.':itra~ peticione."" inspirad.I:::i,
no s610 en /eroientej arlllelos de prospe-
Con animAción extrc'lOld laria tuvo lu-
gar ell este Cenlro In primera de las COll-
fcrel1cifls en él organlz,ldas.
Presidió l'l Viréiln.'~ldentede lA Sorie·
dad Sr. Aspirnz ) ('11 repre;;entacíón de la
autoridad ei ,sr. Teniente Coronel OH
vares.
Hecha la presClllaci(in ti ... los oradores,
ocupó la tribuna el U.lilbllllO médico don
Francisco Ounms.
Por tratarse de (111 ill~r'mdo esnifar
que '<:111 honrosos pre1;I¡~.vS liIN,mO$I:ene
ganados 1I0S n~ri,l1l\os exrus.1 Jt: hdcer
el elog-io debido dI! Sil lIJ, ~~lll subs-
tancioso discun,o pero 1'0 pOr _c casa
debemos de dej Ir de h¡K..:r I .c. debidA
a su bnll.llllc ona, ' in.
La digeSti(jfl y la bla,¡"mirl fue el tema
por el Sr, DWllas CIC~IJl) ~. a rleclr verdad
filé desarrollado con !.l eru liciin y gala-
nura de estilo prop:as dc I¡m cuhisllllO
<.>migo.
Despues de hacernos un esludio de la
digestión. de su desarrollo, de las .distintas
fases con frase adaptadA al ptiblico. IlOS
hizo ver lo repugnante QlIoes la blasfemia
pues si por el tiltllllO tralllo de nuestro or-
ganismo se manifiesta aquella, por el pri-
mer tramo expele el !lo'obre blasfemo su
1n31 oliellle e ineducaJo lenguaje que abo·
chornaa las ciudades y a los pueblos cullos
Es ulla plaga social deci.8 el orador,
pues el que blasfema ni es ,nas homado
ni es rmis homble. •
No es labor de un día ni de un Gobier-
no deslerrar ése vicio-<,'s pre¡-iso algullos
oiJos es J.lbor, cuyos resullados han
de verse dC'1l1ro de 15 años.
y a esta obra debc'llos conlribuir todos.
Maestros, pndrcs y <Juloridndcs, todos los
ciuuml<ll1os que allh:~1t10s de \'erd<lJ la cul-
lllra y el buel1 nOlllbre del pueblo que nos
V¡Ó l1aeer.
El roca e¡;p!lCi() nos impide, bien conlra
nueslro deseo, IWL'rr IIHís extensa r~seña
ele tan l'lo('LJ~nle discurso que mereció del
público que l:l'llllUa el salón una semida y
nutrida ovación.
FelicltflllJos cOrtlialll1cnle a t~1ll buen
t1migo y fellcilomos a Lrl Unían por tan
acertada desigrwcl()1l como nos felicita-
mos nosotrus.
Segudanlo'ntl' y desputos d~ peljuefio
descanso ocupó Ii! ¡r'blll~n D. ,\lanuel G<I'
\'in sobre el temu (jubiolmo de lo~ és-
todos.
Apesar de ser un tema de altos vuelos,
••••••••••••
En el casino La Unión
'.• •
COilferencils cu' .I~ales
El dí:l 1·1 de! carri{'lIle lu\"O lugar la se-
"!llI:<I t:otlfl:~ 'uciJ lit.; las organizadas
por l'l ~r. Delcg"<ldo gubernativo de este
DistrilO D. Mariano CocHo.
Presidio el acfo el Sr Delcg:ado con
una comisión nulri·la dt.' nueslro exceJen-
tísimo Ayuntamiento.
I lecha la prcscnf::tciól1 con frase atinada
y elarucnle por el Sr. CocHo. o' upó la
trlbuna el Ola\" culto Comandante de Ar-
tll.Cti<l D. R,lfac1 Lalarr\::.
El lema a d~sarrollar hlt~ 1.1 clles/ió!'l $0-
cía/. C"'llnliando lll,¡gislral'nt'nle Jos pro-
blelllas en que se basabCl e""l y que da-
ban Origl'l1 <l::lll d~f¡curlosa g'llllción.
El problema ca/rural, e ec,mámi(;o y la
l'jta.'id~t¡f el!! lu raza, h.;roll concienzmia-
mente dc~cr~los por el iluslraLlo arallor,
demostrando al numeroso aud.toflo con
arl!tIInenlos~' (.'~tadist:cas, la causa que los
1lI011\'a, }' In p1rticipación que enesta cau-
sa lenemas lodos y cada uno de los f's~
pañales.
Al esludj{lr la l('~' de instrucción públi-
ca tU\'O obsl.:r\·iltiones y aciertos, lo mis-
mo que Cll el prohlema economico que le
aCfed I la II del con cienzudo est lid io l.j uc sobr~
dic!H\S matí.'fias lI¡Jva h~cho. En rcsumen:
fué UlW COllf~I~l1cja que nlerecio la alen-
don dcl ;¡lldllOflO que llenaba el teatro y
que <J/lI;¡tdló (i)ll vcnladero enlUSlasmo.
Como cl ICIIlIl es imponantísimo de el
nos proll1(;ti6 ocuparse (;11 próxima Con
ferclIcia. F~licllall1lJS a ruantos lomaron
parle ell tal! silllp;;l\ilo acto.
